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Buchy – Avenue des Canadiens
Opération préventive de diagnostic (2012)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic archéologique se situe sur la commune de Buchy (Seine-
Maritime), à 25 km au nord-est de Rouen et 15 km de Forges-les-Eaux, entre le Pays de
Bray et le Pays de Caux. Elle est implantée sur une butte dans une région de plateau et
de petites vallées. La parcelle diagnostiquée, située avenue des Canadiens au lieu-dit
« Vers Saint-Martin », s’étend sur 18 600 m2 et culmine entre 191 et 184 m NGF. La mise
en  place  de  ce  diagnostic  a  été  motivée  par  un  projet  de  lotissement  sur  la
parcelle B 285. Mené par l’Inrap, il a révélé l’existence de très rares vestiges isolés non
datés et probablement d’époque très récente.
2 Sur les 13 tranchées ouvertes, 5 sont totalement vierges de vestiges. Les 8 autres ont
livré diverses structures archéologiques plus ou moins isolées et réparties selon une
densité qui varie d’une tranchée à l’autre. On recense ainsi un total de 21 structures
rassemblant, des fosses, des fossés, une fosse/puits et un trou de poteau. L’absence de
mobilier archéologique ne permet pas de dater ces différentes structures anthropiques.
Les  résultats  les  plus  significatifs  concernent  11 fosses  isolées  de  dimensions  assez
modestes, peu profondes et probablement liées à une activité d’extraction d’argile. S’y
ajoutent 8 tronçons de fossés de parcellaires dont la majorité présente une orientation
nord-ouest – sud-est et  des indices de fossés de drainage implantés dans un secteur
particulièrement humide de l’emprise. Enfin, il faut retenir l’existence d’au moins une
bétoire ou d’une marnière découverte au nord de l’emprise.
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